Analysis concerning the Human Damages of the 1927 Kitatango Earthquake by 大邑, 潤三
1927年北丹後地震における人的被害の分析






































































































































































































































死者率 男 女 差 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 不明
吉原
39% 19%
4% 2% 39% 61% 23% 14% 18% 28% 9% 7% 16% 5% 2% 2% 0% 0%
四軒 0% 0% 50% 50% 0% 25% 0% 0% 25% 0% 50% 0% 0% 0% 0% 0%
不断 95% 26% 9% 0% 47% 53% 7% 29% 9% 11% 9% 7% 7% 11% 11% 7% 0% 0%
上 100% 25% 0% 5% 44% 56% 12% 28% 23% 14% 7% 9% 9% 2% 5% 2% 0% 2%
織元 100% 37% 3% 6% 52% 48% -4% 30% 18% 12% 6% 7% 9% 9% 9% 0% 0% 0%
室 100% 24% 5% 5% 46% 54% 8% 26% 10% 13% 15% 10% 8% 8% 5% 3% 3% 0%
呉服 100% 44% 4% 13% 48% 52% 3% 25% 24% 25% 5% 7% 4% 5% 1% 0% 0% 3%
浪花 100% 25% 2% 6% 39% 60% 22% 26% 18% 22% 5% 6% 5% 5% 6% 2% 1% 2%
白銀 100% 32% 2% 1% 42% 58% 17% 26% 20% 19% 6% 10% 6% 7% 4% 1% 0% 1%
泉 88% 25% 4% 1% 43% 57% 13% 25% 18% 11% 11% 8% 10% 8% 5% 1% 0% 3%
光明寺 33% 12% 0% 0% 50% 50% 0% 33% 0% 0% 0% 17% 33% 17% 0% 0% 0% 0%
御旅 100% 28% 2% 1% 40% 60% 20% 27% 17% 9% 10% 6% 11% 5% 4% 1% 0% 11%
富貴屋 98% 24% 0% 2% 37% 63% 27% 22% 22% 10% 8% 20% 6% 4% 4% 2% 0% 0%
堺 99% 25% 4% 0% 43% 58% 15% 25% 13% 15% 9% 9% 9% 11% 6% 4% 0% 0%
古殿 33% 7% 0% 0% 38% 62% 23% 31% 31% 8% 0% 8% 8% 0% 15% 0% 0% 0%
安 100% 21% 0% 0% 26% 74% 48% 19% 26% 15% 11% 7% 4% 11% 7% 0% 0% 0%
杉谷 52% 16% 0% 1% 34% 66% 32% 15% 22% 13% 10% 12% 9% 11% 5% 1% 0% 3%







































№ 世帯(戸)主名 状況 死亡者 重傷者 計 № 世帯(戸)主名 状況 死亡者 重傷者 計
1 岡本藤太郎 全壊 ちい ○ ○ 41 濱崎與之助 全焼
2 宮崎嘉蔵(廣蔵 ) (半壊) ○ 42 西岡嘉蔵 全焼
3 松本久吉(久蔵 ) (全焼) 43 前田泰蔵(三) 全焼
4 金崎繁治(よし ) (全壊) ○ 44 峠下善三 全焼
5 松田彦蔵 全壊 ○ 45 濱上勝蔵 全焼
6 水元金治郎 全焼 46 浜(濱)本太重郎 全焼 乙蔵 ○ りつ ○ ○
7 松本信太郎 全焼 47 井本喜治 全焼
8 清水弥助 ― 48 井本金七 全焼
9 清水藤吉 全焼 49 岡本延太郎 全焼
10山崎弥三治 全焼 なみ ○ ○ 50 井末五三郎 全焼 五三郎 ○ ○
11畑中力蔵 全焼 51 西上日由治 全焼
12千賀清蔵(三) 全焼 52 山崎平次(治)郎 全焼 なみ ○ ○
13清水嘉一郎 全焼 忠次 ○ ○ 53 西崎友治郎 全焼
14岡本悦治 全焼 54 西上喜代蔵(三) 全焼 みよ ○ ○
15山本庄右ヱ門 全焼 55 畑崎常治郎 全焼 常治郎 ○ ○
16岡崎久蔵(三) 全焼 56 木崎仙蔵 全焼
17山本與重(十)郎 全焼 57 家岡忠蔵(三) 全焼 やい ○ ○
18野村久三郎 全焼 58 畑崎新蔵(三) 全焼 あい ○ ○
19松本勇太郎 全焼 59 西上芳蔵 半壊 ○
20東勘蔵(三)(文三 ) 全焼 そよ さん 龍吉 ○ ○ 60 垣戸伊之助 半壊 きく ○ ○
21松本辰蔵(三) 全焼 61 宮崎関蔵 半壊 いし ○ ○
22木崎利三郎(利蔵 ) 全焼 62 岡崎常蔵(三) 全焼
23山下松治 全焼 63 井本勇治郎 全焼
24前田五平 (佐蔵 ) (全焼) 64 田茂井しづ 全焼
25田末松太郎 全焼 65 東清 全壊 ○
26寺下久蔵 全焼 吉蔵 ○ ○ 66 井本熊蔵 全壊 やす たつ せよ ○ ○
27清水芳蔵(三) 全焼 67 井本平吉 全焼
28吉岡初蔵 ― 68 前田正(政)一 全焼
29岡本勇三郎 全焼 その ○ ○ 69 水元くに ―
30田中梅吉 全焼 70 千賀芳蔵(三) 全焼
31井本助治郎 全焼 71 前田宇之助 全焼
32吉岡初右ヱ門 全焼 72 井末宇之助 全焼 みさ ○ ○
33井本平右ヱ門 全焼 73 平林三八子(借) 全焼
34山下岩蔵 全焼 74 田末春三(利右ヱ門 ) 全焼
35舟上元一 全焼 やす ○ ○ 75 吉野常治(岩三 ) 全焼
36大町彦蔵 全焼 (76)高田正維(借) 全壊 ○
37船(舟)上石蔵(三) 全焼 照治 ○ ○ (77)濱崎しよ ― 弥平 甚三 いさ ○ しよ ○ ○
38前田春之助 全焼 計 75戸(77世帯) 26
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